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ABSTRAK 
 
 Keputihan merupakan kejadian yang sering dialami remaja yang salah 
satunya disebabkan kurangnya kebersihan daerah vagina yang dapat dipengaruhi 
oleh kurangnya pengetahuan tentang keputihan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang keputihan pada remaja 
putri di RT 05 RW 01 Siwalankerto Surabaya. 
 Jenis penelitian deskriptif. Populasi seluruh remaja putri di RT 05 RW 01 
Siwalankerto Surabaya sebesar 38 responden. Sampling Non Probability dengan 
teknik total sampling. Instrument kuesioner, diolah melalui editing, scoring, 
coding, dan tabulating, dianalisis secara deskriptif dalam table frekuensi 
distribusi. 
 Hasil penelitian dari 38 responden, sebagian besar (55,3%) mempunyai 
tingkat pengetahuan kurang, sebagian kecil (26,3%) pengetahuan cukup, dan 
sebagian kecil (18,4%) pengetahuan baik. 
 Simpulannya, sebagian besar remaja putri tingkat pengetahuannya tentang 
keputihan di RT 05 RW 01 Siwalankerto Surabaya masih kurang. Diharapkan 
tenaga kesehatan lebih memperhatikan pelayanan penyuluhan kesehatan 
reproduksi untuk memberikan arahan atau bimbingan perlunya mengetahui 
tentang keputihan bagi remaja putri, tambahan informasi dan pengetahuan tentang 
tingkat pengetahuan remaja putri tentang keputihan. 
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